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Abstraksi 

Sistem Informasi Kawasan Konservasi Sumberdaya Alam D.I.Y berbasis Internet bermanfaat bagi Departemen Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama bagi Unit Konservasi Sumber Daya Alam ( UKSDA).   Pengolahan data kawasan dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi sangat membantu dalam proses pengelolaan kawasan konservasi.  Penggunaan komputer sebagai alat bantu akan mempercepat proses pemasukan data kawasan, serta dapat mempercepat proses penyampaian informasi dan menghindari adanya kesalahan-kesalahan pemasukan.  Proses pengolahan data yang benar diharapkan dapat menghasilkan laporan-laporan yang akurat dan tepat waktu yang sesuai dengan kebutuhan.   Laporan-laporan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen atau pengelola untuk mendapatkan input yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dijadikan pedoman bagi pengambilan keputusan.  Pengambilan keputusan yang didasarkan pada laporan tepat waktu dan akurat tersebut dapat meningkatkan performa lembaga secara keseluruhan. Dengan adanya aplikasi sistem informasi kawasan konservasi sumber daya alam DIY, maka penyebarluasan informasi dari UKSDA DIY lebih mudah dilakukan. Masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dari UKSDA DIY tanpa terkendala batas dan waktu. Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dapat lebih mencapai sasaran. Adapun kelemahan pada sistem ini adalah bahwa informasi hanya dapat diakses melalui internet.





